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RESUMEN 
El desarrollo de la lectoescritura, es uno de los problemas que afecta a muchos niños, 
especialmente los que se encuentran en la edad de cinco años, situación que pude 
afectar de forma significativa, su proceso de aprendizaje en los diferentes niveles 
educativos, de allí que resulta de vital importancia, el hecho de poder establecer las 
causas que generan los problemas antes citados. 
La presente investigación titulada “Conciencia fonológica y lectoescritura en niños de 
5 años en la Institución Educativa N° 253 Isabel Honorio de Lazarte”, fue planteada 
con la finalidad de poder establecer la relación que existe entre el  desarrollo de la 
conciencia fonológica y el desarrollo de la lectoescritura  en los niños de cinco años, 
y de esta manera conocer si el  nivel de desarrollo de una puede tener efectos 
significativos en la otra. 
La conciencia fonológica es el conocimiento de la habilidad para manipular los 
componentes fonológicos del lenguaje y de esta manera construir de forma consiente 
sílabas y luego palabras. Con respecto a la lectoescritura, se señala que este es el 
periodo de los niños de entre los 3 y 5 años en que acceden a leer y escribir. 
La investigación utiliza in diseño correlacional, en donde el objetivo es correlacionar 
las dos variables de estudio, esto es entre la conciencia fonológica y la lectoescritura. 
La muestra con la que se realizó la investigación lo constituyen los niños de la sección 
melón de 5 años, que son 29. 
Finalmente luego del análisis de los datos recogidos, se pudo concluir existe relación 
entre la conciencia fonológica y la lectoescritura en niños  de 5 años en la I.E N° 253 
“Isabel Honorio de Lazarte” de Trujillo, (Tabla y figura 13 y 14) , lo cual se confirma 
con los resultados de la prueba estadística, que señalan que la relación entre la variable 
conciencia fonológica y la variable lectoescritura muestra un valor r= 0,235 con un 
valor de significancia p=0,000 inferior al nivel 0,05 (bilateral), lo cual confirma 
nuestra hipótesis planteada. 
Palabras claves: lectura, escritura, comprensión, fonética. 
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ABSTRACT 
The development of reading and writing skills is one of the problems that affects many 
children, especially those who are at the age of five, a situation that could significantly 
affect their learning process at different educational levels. Thus, the fact of being able to 
establish the causes that generate the problems previously mentioned is vital. 
The present research entitled “Phonological awareness and reading and writing skills in 
five -year old children at Educational Institution N0 253 “Isabel Honoree de Lazarte” was 
proposed in order to establish the relationship that exists between the development of 
phonological awareness and the development of reading and writing skills in five-year-
old kids, and in this way to know if the level of development of one can have significant 
effects on the other. 
Phonological awareness is the knowledge of the ability to manipulate the phonological 
components of languages and thus consciously construct syllables and then words. 
Regarding reading and writing skills, it is noted that this is the period when kids aged 
three to five years old are able to read and write. 
The research uses correlational design, where the objective is to correlate the two 
variables of study, that is, between phonological awareness and reading and writing skills. 
The sample in which the research was carried out is made of children from the 5 - year -
old melon section, who are 29 in total. 
Finally, after analyzing the collected data, it was possible to conclude that there is a 
relationship between phonological awareness and reading and writing skills in 5- year- 
old children at the Educational Institution No. 253 “Isabel Honorio de Lazarte” in Trujillo, 
(Table and figure 13 and 14). 
This is confirmed by the results of the stadistical test, which indicates that the relationship 
between the variable phonological and the variable reading and writing skills shows a 
value r =0.219, with a value of significance p= 0.000 below level 0,01 (bilateral), which 
confirms our hypothesis. 
Keywords: reading, writing, comprehension, phonetics. 
